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●定着した民主的選挙　
インドネシアで民主的な選挙が










して選挙運動に参 してい 人々も、選挙が「普通の風景」 なった最近はすっかり興味を失い、参
加者数もめっきり少なくなった。主催する政党や候補者も、このような示威的な選挙運動が票の動員にはほとんど効果がないということに気がつき、街中での大々的な運動の数 減る傾向にある。　
それにかわって増えているのが、
メディアを使った選挙運動でそのきっかけ なったのが大統領直接選挙の導入だった。大統領選挙では、候補者の個人的な魅力を売り込むイメージ戦略が重要である。そこ 各候補者は、有権者自らのイメージを売り込むため、テレビや新聞などで大量の広告を打つようになった。選挙広告は、専門業者であ 選挙コンサルタントによって作成され、市民はあくまでその受け手にすぎなかった。●ＳＮＳ選挙運動の功罪　
ところが、二〇一四年の大統領
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を使った市民監視の手法が開発された。この選挙は、ジョコと対立候補による一対一の大激戦となった。その め、両者の票差も僅かとなることが予想され、少しの集計ミスでも混乱のもとになる可能性があった。また、集計作業へ介入や数値の操作など 行われる可能性もあり、選挙の正統性が失われることも懸念されてい 。　
そこで、選管にあたる総選挙委
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